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1 Ce célèbre traité  persan d’anatomie,  composé vers  la  fin du XIVe s.  par  Manṣūr  ebn
Moḥammad ebn Aḥmad ebn Yūsof ebn Elyās Šīrāzī, connut une fortune notable dans le
monde persanophone et plusieurs éditions lithographiées dans le sous-continent indien
dès le milieu du XIXe s. La présente édition critique, annotée par Seyyed Ḥoseyn Raḍavī
Borqe‘ī, est essentiellement basée sur un manuscrit conservé à la bibliothèque du Majles
de Téhéran ; quatre autres manuscrits conservés eux aussi dans des collections iraniennes
ont été consultés, les notes abondantes reflétant les variantes du texte. Outre le texte lui-
même (pp. 31-202), le volume comporte une préface de Mehdī  Moḥaqqeq (pp. 8-12), et
une introduction (pp. 15-28)  où l’éditeur traite  de la  personnalité  de l’A.,  descendant
d’une  éminente  famille  de  médecins  de  Šīrāz,  avant  de  dresser  la  liste  des  copies
manuscrites de l’œuvre conservées dans les bibliothèques turques et iraniennes ainsi que
celle des éditions lithographiées.
2 Le volume contient sept reproductions en noir et blanc et six en couleurs (pp. 203-208)
des illustrations anatomiques qui ont fait la renommée du traité.
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